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Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah
(menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya
dan dengan para mukmin
(QS. Al-Anfal; 62).
Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki
Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat
kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan, melainkan orang-
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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya organisasi, gaya
kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Hypermart
Kudus baik secara parsial secara berganda. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner,
sehingga sumber datanya berupa data primer yang merupakan hasil penyebaran angket dan
data sekunder tentang gambaran mengenai obyek penelitian, pengolahan datanya
menggunakan komputer program SPSS yang merupakan program komputer untuk statistik,
dengan alasan agar hasil yang diperoleh lebih valid dalam menganalisis statistik Regresi
Berganda, serta uji kuesioner dengan validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis
data mengenai pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi
terhadap kepuasan kerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. Ada
pengaruh yang signifikan antara variabel budaya organisasi terhadap kepuasan kerja
karyawan pada PT. Hypermart Kudus secara parsial, karena variabel budaya organisasi
dengan nilai t hitung sebesar 2,774 > t tabel sebesar 1,300, probabilitas signifikansi SPSS (P-
value) = 0,008 atau 0,7% < 10%. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Hypermart Kudus secara
parsial, karena variabel gaya kepemimpinan dengan nilai t hitung sebesar 3,212 > t tabel sebesar
1,300, probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,002 atau 1,6% < 10%. Ada pengaruh
yang signifikan antara variabel komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada
PT. Hypermart Kudus secara parsial, karena variabel komitmen organisasi dengan nilai t
hitung sebesar 2,810 > t tabel sebesar 1,300, probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,007
atau 1,8% < 10%. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel variabel budaya organisasi,
gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT.
Hypermart Kudus secara berganda, karena nilai Fhitung sebesar 60,518 > Ftabel sebesar 2,807,
Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 < 10%.
Kata kunci : Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi




THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE,
LEADERSHIP STYLE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB
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This research aims to analyze the influence of organizational culture,
leadership style, organizational commitment and job satisfaction of employees
against PT. Hypermart Kudus well partially in multiple. The collection of data using
questionnaires, so that the source data is in the form of primary data that is the result
of the spread of the now and the secondary data about the overview of the research
objects, processing the data using a computer program SPSS is a computer program
for statistics, so that the results obtained are more valid statistical Multiple
Regression in analyzing, and testing the questionnaire with validity and reliability.
Based on the results of data analysis about the influence of organizational culture,
leadership style, organizational commitment and job satisfaction of employees
against, then it can be taken as a conclusion here. There was significant influence
between the variables of organizational culture towards job satisfaction of employees
at PT. Hypermart Kudus partially variable, because the cultures of organizations
with value t calculate of 2.774 > t table of 1.300 SPSS significance, probability (P-
value) = 0.008 or 0.7% < 10%. there is significant influence among variables
leadership style against the job satisfaction of employees at pt. Hypermart Kudus
partially, because the variable value leadership style t count of 3.212 > t table of
1.300 SPSS significance, probability (P-value) = 0.002 or 1.6% < 10%. There were
significant effects between variables of organizational commitment on employee job
satisfaction against pt. Hypermart Kudus partially, because the variable with the
value of organizational commitment t count of 2.810 > t table of 1.300, probability of
significance SPSS (P-value) = 0.007 or 1.8% < 10%. there is significant influence
among variables variable of organization culture, leadership style, organizational
commitment and job satisfaction of employees at towards pt. Hypermart kudus
double, because the value of Fhitung of 60.518 > Ftabel of significance, probability
2.807 SPSS (P-value) = 0.000 < 10%.
Key words: organizational culture, leadership style, organizational commitment and
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